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Conunencement 
The Commencement Exercises for the 10.1th 
graduating class took place on May 14, 1990 at the 
Zellerbach Theatre. The commencement address was 
given by Dr. Jane Goodall, the world-renowned 
naturalist and author. Earlier in the day the Univer­
sity bad awarded Dr. Goodall the degree of Doctor 
of Humane Letters, honoris causa. 
Dean Edwin J. Andrews (V'61), assisted by 
Assistant Dean Jeffrey A. Wonman (V'69). Asso­
ciate Dean Charles D. Newton, and Mr. Charles S. 
Wolf, cbainnan, Veterinary School Board of Over­
seers, presented the diplomas to the members of the 
Class of 1990. 
Instead of the customary remarks, Class 
President James J. CamiUkre gave an unusual 
address, a reading of Dr. Seuss' new book All The 
Places You'll Go. The president of the Veterinary 
Medical Alumni Society, Dr. Michael P. Ratner 
(V'59). then presented the Class Flag to Dr. 
Camilli ere. 
Dean Andrews, assisted by Dr. Robert 1. 
Wasbabau (V'82), presented awards and prizes to a 
number of graduates and recogniud those graduat­
ing with honor. 
The administration of the Veterinarian's Oath 
by Dr. Charles Koenig (V'57), president of the 
Pennsylvania Veterinary Medical Association, con­
cluded the ceremony. Everyone then gathered for a 
reception for the graduates and their families. 
Award Recipients 
Leonard PetUSOO Priu 
Susan J. Holcombe 
J.B. Lippincott Prize 
Maria H. Werkiser 
1930 Class Prize in Surgery 
Julia M. Heitzenrater 
Auxiliary to the American Veterinary MedictJI 
Association Prize 
Nicole Pirkey 
Auxiliary to the Pennsylwmia Veterinary Medical 
Association Priu 
Marla H. Werkiser 
1956 Class Medal for AchievemMI in Pathology 
Angela E. Frimberger 
James HazJitt Jones Prize in BiochemisJry 
Amy J. Wenger 
Milmark Prk,e 
Craig H. Maretzkl 
American Animal Hospital Association A ward 
Leanne M. Ksiazek 
Men:* Awards 
Kerry E. Danielsen 
Alison Baldock Rockar 
George M. Palmer PrJ� 
Bruce N. Barnes 
Everingham Prize for Cardtology 
Douglas A. Hambright 
E. L. Stubbs Award in Avian Medicine 
Mark S. Bridge 
Large Animal Surgery Prize 
Susan J. Holcombe 
Large Animo! Medicine Prize 
Stacey Romano 
Morris L. Ziskind Prize in �ine Medicme 
Joseph E. Thompson 
Morns L. Ziskind Prize in Public Heolth 
Karen F. Manin 
Hill A ward for Nutrition 
Donna M. Dambach 
Qaig H. Maretz.k.i 
Purina Mills Award in Swine Medicine 
Douglas J. Ayers 
UpJOhn A wards 
Susan J. Holcombe 
Lauren E. Strine 
Auxiliary to the Student Chapter of the Amencan 
Veterinary MedictJI Association Prize 
Anne L. Crump 
Class of 1990 
Douglas John Ayers 
Eric Timothy Banks 
Nancy Ann Darin 
Bruce Norman Barnes 
Anita Susan Beoscboter-Holt 
Allen Wilson Bower 
Blana Braz 
Mark Stephen Bridge 
Lauren Redding Brinster 
Tracy Ann Buclcwalter 
Martha Emma Bugbee • 
Kayann Elizabeth Busshaus 
James Joseph Camilliere 
Lauren Jane ca.rduJJo 
Carol Ann Connor 
Anne Louise Oump 
Joyce Ann Daily 
Magda Lynn D' Alessandro 
Donna Marina Dambach 
Kerry Elizabeth Danielsen ••• 
Kathleen De Graw •• 
Lillian Elizabeth Duda • 
Mary Jane Fassinger 
Christopher John Fazio 
Roben Donald Fetterman 
Pamela Joan Sorton Flesher 
Amy Lynne Foehner 
Darryl Vincent Francomacaro • 
Angela Erica Frimberger • •• 
Margaret Mary Garvey 
Susan Lee Gaut 
Rita Maria Geigel 
Judith Ann Glogau 
John Trich Goos.s 
Amy Lynn Grice 
Gwyn Michele Groman 
Douglas Andrew Hambright 
Tal Harpa.t 
Kirk Andrew Hassinger 
Julia Marie Heitzenrater ... 
Karen Barbara Hoffman 
Susan Jane Holcombe •• 
Frieda Madora Hottenstine 
India Helen lmperatore 
Timothy James Ireland 
Katrina Sheryoe Jackson 
Michde Annette K.all.ish 
George Bruce Keech, Jr. 
Deborah Anne Kelly 
Lester Hoe-Aun Khoo 
Kenneth Roben Kimmel 
Carol Beth Kleinman 
Leanne Marie Ksiazek •• 
Celeste Clare Kunz 
John Earl Ledoux 
Cbelsie Wallace LevilJUJ ... 
Kimberly Ann LoGiudice •• 
Craig Henry Maretzld 
Karen Faye Martin 
Margaret Jane McVeigh 
Amy Lynne Mendelson 
Jacqueline Harrison Menninger 
Steven Daniel Milden 
Janet Bottomley Mitchell 
Karen Marie Mockler 
Michael Robert Moyer 
Man'betb Schanely Murphy 
Petra Gwen Nutz 
Cecille Anne O'Brien 
Judith Edna Palm 
Charles Reed Perkins 
Thomas Michael Pickard 
Carole Lynn Pieretti-Castro 
Nicole Pirkey • 
Kathryn Lynn Poteet 
Alice Lanier Rand 
Lawrence Anthony Rebbeccbi, Jr. 
Alison Baldock Rockar 
Stacey RomaiJo 
Kristin Rothermel 
James Patrick Rowan ill 
Michelle Kathryn Sabol 
Thomas Schermerhorn 
Michelle Gail Schessler 
Caroline Ruth Scibetta 
Marian Siegel 
Nicholas Emmanuel Sitinas 
Alan Currie Stader 
Mark Andrew Steekroat 
Lauren Elizabeth Strine •• 
Eileen Veronica Taylor 
Joseph Earle Thompson 
Rose Marie Tbreatte 
Jeffrey Toll 
Josephine Anne Vecchione 
Peter Lewis Vogel 
Patricia Carol Walters 
Beth Uldal Weiner 
Nancy Dale Weintrob 
Cheryl Ann Welch 
Amy Jane Wenger • 
Maria Hassink Werldser ••• 
Joseph Gerard Williamson 
Nancy Ann Winning 
Janet Ziebur 
Kim Marie Zorbaugh 
•• • Summa CUm Laude 
• • Magna CUm Laude 
• Cum l...alJde 
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